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сопротивления передвижению тракторе ДТ-75С в диапазоне скорос­
тей 1 ,28-3 ,0 у/о и усилии не крюке 30-35 кН о с т а в л я е т 0,072¬ 
0 , 0 9 5 , в КПД, учитывающий потери мощности, находится в пределах 
0 , 8 ч - 0 , 8 2 . 
Экспериментальное определение показателей , характеризующих 
передвижение трактора с тяговой нагрузкой на различных скорос­
тях,было' проведено не макете а г р е г а т а , состоящего из трактора 
ДТ-75С и загрузчика У З - 1 , разработанного Б ЦНИИМЗСХ. Опыты на 
стерне заключались в снятии серии тяговых характеристик путем 
регистрации моментов на звездочках , частот их вращения, т я г о в о ­
го усилия и скорости трактора . Результаты показали, что р а з р а ­
ботанная методика расчета сопротивлений передвижению тракторов 
о баланоирными подвесками может использоваться для практических 
целей. 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ГУСЕНИЧНОГО ХОДА 
МЕЛИОРАТИВНЫХ МАШИН 
В.А.Бородкия (ЦНИИМЭСХ) 
Для оценки и прогнозирования влияния аксплуатационных фак­
торов в сиотеме "рабочий орган-гусеничная машина-опорная поверх­
ность" на общую работоспособность машины необходимо представить 
определяющие показатели и разработать методику их нахождения. 
Дискретная оценка качественного признака - работоспособнос­
ти предопределялась разработкой частных критериев : проходимости, 
тягово-сцепных и маневренных свойств , в основу получения которых 
положено условие необходимости и достаточности характеристик: ф и - ' 
эико-механических свойств грунта , взаимодействия движителя о грун­
том, движителя. 
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.проходимость болотоходиой машины, т . е . ее способность к дви­
жению по счабонесущим грунтам. 
Пг-1- f , 
где h - ооадка гуоеницы, которая зависит от механических 
свойств залежи, а также размеров опорной поверхности; 
h - максимально возможная глубина колен, преодолеваемая 
движителем. 
Показатель тягово-сцепжых свойотв машины (ТСС) в движении 
по прямой характеризует максимально-возможную величину крюковой 
тяги 
Q-
Поквзвтепь маневренных свойств (НС) машины отражает тяговое 
качество при повороте, если она движится о максимальной крюкопоР 
нагрузкой Ркр' 
У -
и кинематическое свойство к повороту без крюковой т я г и , представ­
ленное в вид» отношения теоретического радиуоа поворота к д е й с т ­
вительному 
//,
 т 
Пронормируем полученные частные характеристики. Показатель 
ТСС рвэд»лим на у 
С втой же позиции исходим, нормируя пок^ ' ятель НС, 
р .
 Р
" 
где ' V - максимальное значение крюковой нагрузки без учета 
сопротивления перекатыванию машины. 
Показатель работосиоообности тягоьой оодотоходния М и ш и н ы 
( трактире , тягача) 
П - &ЛГ-'Ж~Ж' 
ИЛИ 
П = Ш'Пг "ПГ 
без крюкового сопротивления на повороте, либо 
П--\1п.~,-Ы 
для машины, работающей без крюковой нагрузки . 
Если работоспособность трактора , тягача рассматривается 
вне зависимости его проходимости, то обобщенный показатель ТСС 
движителя при работе по прямой и на повороте имеет вид 
Пт- ш ж . 
Изложенная методика проверена экспериментально с помощью 
полевой установки; на тракторах Т-150, Т-100МБ, Т-130Б, Т-130Б 
с гуоеницами иириной 1200 им; на опытных четырехгусеничных о б р а з ­
ках одноковшового акокаватора и трактора . 
С целью повышения работоспособности мелиоративных машин п о ­
лучены рекомендации по изменению параметров двухгусеничных ходо­
вых устройств , а также характеристики четырехгусеничных движите­
лей, на основании которых разработаны утвержденные агротехниче­
ские требования ив четырехгусеничный мелиоративный трактор . 
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Эксплуатация специальных колесных тракторов в лесных усло­
виях требует изучения их взаимодействия с неровностями волоке. 
Проходимость колесных машин должна производиться с учетом 
